


















PACA MEMBERSHIP LIST 
BY STATE 
As of September 2, 1998 
Nancy Blount 
Gregory M. Carr 
Karen T. Scates 
Wayne Cranford 
Gary L. Smith 
Sim Farar 
Leslie Moonves 
Diane Meyer Simon 
Jeffrey Valdez 
Michael Driver 
Howard H. Torgove 
Gary Hindes 
Kandy Stroud 
James H. Pugh, Jr. 
Edna Louise Saffy 
Ruth Whetstone Wagner 
David H. Cofrin 
Neal K. Okabayashi 
Linda Kapuniai Rosehill 
Margaret Dunne Hartigan 
Ann M. DeLaney 
Michael A. Pannos 
Mary C. Hansen 
Diana B. Carlin 
Steve Hicks 

















Susan R. Gelman 
Sally Troyer 





Kathleen Stevens Dougherty 
Ruth E. Roitenberg 
June S. Hamra 
John C. Barsness 
Patricia Staunton Etchart 





Kenneth R. Pentony 
Mary Gail Gwaltney 
Deborah Dozier Potter 
Katherine B. Bryan 
Hartina Flournoy 
John Silberman 
Robert P. Zimmerman 
Marvin Key Blount, Jr. 
Natalie Cohen 
Darrell A. Dorgan 
Joseph M. Hauer 


















Donna Axum Whitworth 
Cherri D. Roden 
Peter F. Flaherty 
Kenneth A. Jacobsen 
Daniel Lecht 
Doris Eggers Huseboe 
Ann McKay Thompson 
Douglas A. Home 
John D. Raffaelli, II 
Susan R. Roberts 
James H. Schiff 
Meghan Zanolli Holbrook 
Sandra Stillman Gartner 
A. Huda Farouki 
Caryl A. Yontz 
Pamela Eakes 
Constantino Y. Amores 
Alison Harper Deem 
Sally R. Peltz 
Carol Towers Toussaint 
